












BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 03015035 - Grafik Komputer
: 4A
















Kontrak kuliah dan perkenalan grafik komputer  27 ESTU SINDUNINGRUM
 2 Kamis
12 Mar 2020
Perangkat grafika komputer software n hardware  27 ESTU SINDUNINGRUM
 3 Kamis
19 Mar 2020
Teknologi display dan praktikum primitif object 2D 
dengan 1 warna
 28 ESTU SINDUNINGRUM
 4 Kamis
26 Mar 2020
Movie visual effect & praktek primitif objek 2D  28 ESTU SINDUNINGRUM
 5 Kamis
2 Apr 2020
Dasar teori algoritma garis DDA dan bresenham  28 ESTU SINDUNINGRUM
 6 Kamis
9 Apr 2020
Algorithma lingkaran bresenham  28 ESTU SINDUNINGRUM
 7 Kamis
16 Apr 2020
Pengumpulan tugas vlog, quiz dan kisi2 UTS  28 ESTU SINDUNINGRUM
 8 Kamis
14 Mei 2020
Atribut output primitif algoritma flood & boundary fill  28 ESTU SINDUNINGRUM






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 03015035 - Grafik Komputer
: 4A
















Grafik komputer 2 dimension, translasi,  refleksi, rotasi 
dan dilatasi
 28 ESTU SINDUNINGRUM
 10 Kamis
4 Jun  2020
Alur proses grafik komputer 3 dimensi  28 ESTU SINDUNINGRUM
 11 Kamis
11 Jun  2020
Objek 3 dimensi dengan interaksi keyboard  28 ESTU SINDUNINGRUM
 12 Kamis
18 Jun  2020
Gambar proyeksi dengan Dev c  28 ESTU SINDUNINGRUM
 13 Kamis
25 Jun  2020
Fog, bleanding, antialiansing dengan Dev c  28 ESTU SINDUNINGRUM
 14 Kamis
2 Jul 2020
Persentasi project akhir grafkom  28 ESTU SINDUNINGRUM
 15 Kamis
9 Jul 2020
Persentasi project akhir grafkom  28 ESTU SINDUNINGRUM





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ESTU SINDUNINGRUM, ST., MT.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















ESTU SINDUNINGRUM, ST., MT.
( 30 % ) ( 40 % )( 25 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1403015052 IRFAN AGUS SETIAWAN  78 62  65 70 B 68.40
 2 1703015040 MUHAMAD ALVIANSYAH  74 68  65 70 B 68.70
 3 1803015014 PRISTA AFIKAH  80 83  78 85 A 80.20
 4 1803015019 NIKKO ESA PERDANA  75 78  68 80 B 73.20
 5 1803015026 DIMAS RAHMAT RAMADHAN  78 75  65 78 B 72.05
 6 1803015047 MOHAMMAD RIZAL  70 78  65 78 B 70.40
 7 1803015050 MUHAMMAD ZAIDAN  78 82  81 80 A 80.30
 8 1803015055 AHMAD JAFAR SADIQ  72 75  68 78 B 71.45
 9 1803015057 FASYA NAZIHAH  78 78  75 80 B 76.90
 10 1803015074 BAGAS PRAKOSO  78 75  70 80 B 74.15
 11 1803015091 BUNAYYA AHMAD AL FATAH  72 75  70 78 B 72.25
 12 1803015095 WAHYU ADJI APRIANTO  80 80  75 80 B 78.00
 13 1803015098 MUHAMMAD GHAZIL HAQ RENUZZA  74 75  68 78 B 72.05
 14 1803015106 RANGGA WIRAGUNA RUDIYANTO  80 80  76 80 B 78.40
 15 1803015108 SALVARA HAFSA MUBARIKA  75 76  78 80 B 76.70
 16 1803015146 MUHAMMAD ADITYA PRATAMA  80 80  76 80 B 78.40
 17 1803015150 KARENNINA AMALIA PUTRI  80 80  80 82 A 80.10
 18 1803015155 FADHILAH ISMAIL  80 80  82 85 A 81.05
 19 1803015158 MUHAMMAD RIZKY PRASETYO  78 82  80 82 A 80.00
 20 1803015159 ANNISA SHIFAH FAUZIAH FATUROHM  80 80  75 80 B 78.00
 21 1803015204 SILVIA ANGGRAENI  80 83  78 85 A 80.20
 22 1803015206 NUR AMILAH  80 78  75 80 B 77.50
 23 1803015211 RAYKHAN FATHAN MUBINA  75 78  70 80 B 74.00
 24 1803015223 AHMAD FARHAN AKROM  75 75  68 78 B 72.35
 25 1803015224 TIARA MAULIDA SEDENA  80 80  82 85 A 81.05
 26 1803015230 FEBRIAN TRI HANDAYANI  80 82  79 85 A 80.35





















ESTU SINDUNINGRUM, ST., MT.
( 30 % ) ( 40 % )( 25 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1803015276 LAILATUL MAGHFIRO  75 80  70 80 B 74.50
ESTU SINDUNINGRUM, ST., MT.
Ttd






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 03015035 - Grafik Komputer
: 4B
















Kontrak kuliah pengenalan grafika komputer  26 ESTU SINDUNINGRUM
 2 Rabu
11 Mar 2020
Penjelasan perangkat keras grafik komputer  27 ESTU SINDUNINGRUM
 3 Rabu
18 Mar 2020
Teknologi display komputer dan praktek primitive object 
segitiga dan persegi
 27 ESTU SINDUNINGRUM
 4 Rabu
1 Apr 2020
Movie visual effect  28 ESTU SINDUNINGRUM
 5 Rabu
8 Apr 2020
Dasar teori algorithma Garis DDA n bresenham  28 ESTU SINDUNINGRUM
 6 Rabu
15 Apr 2020
Algoritma Lingkaran bresenham  28 ESTU SINDUNINGRUM
 7 Rabu
22 Apr 2020
Kuis dan pengumpulan tugas  28 ESTU SINDUNINGRUM
 8 Rabu
13 Mei 2020
Atribut output primitif algorithm blood & boundary fill  28 ESTU SINDUNINGRUM






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 03015035 - Grafik Komputer
: 4B
















Grafik komputer 2 dimensi (translasi, refleksi, rotasi, 
dilatasi).
 28 ESTU SINDUNINGRUM
 10 Rabu
27 Mei 2020
Alur grafik komputer 3 dimensi  28 ESTU SINDUNINGRUM
 11 Rabu
3 Jun  2020
Objek 3 dimension dengan interaksi keyboard  28 ESTU SINDUNINGRUM
 12 Rabu
10 Jun  2020
Gambar proyeksi dengan Dev C  28 ESTU SINDUNINGRUM
 13 Rabu
17 Jun  2020
Fog, blending dan antialiansing  28 ESTU SINDUNINGRUM
 14 Rabu
24 Jun  2020
Projects akhir grafik komputer sesuai tema mahasiswa.  28 ESTU SINDUNINGRUM
 15 Rabu
1 Jul 2020
Persentasi project grafkom dan kisi2 UAS  28 ESTU SINDUNINGRUM





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ESTU SINDUNINGRUM, ST., MT.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















ESTU SINDUNINGRUM, ST., MT.
( 30 % ) ( 40 % )( 25 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1603015003 MUHAMMAD NOVARIZI  70 76  68 78 B 71.10
 2 1703015006 CHELI ROJATUL ZANAH  86 84  80 85 A 83.05
 3 1703015009 JIHAD RISKI FATAHILA MALIK O.  0 0  0 0 E 0.00
 4 1703015027 RIZKI KAMELIA  68 78  70 78 B 71.80
 5 1703015060 ANDHIRA DYAH SANGGARWATI  80 80  75 80 B 78.00
 6 1703015076 BUNGA SALSABILA  70 78  68 80 B 71.70
 7 1703015111 JIHAN NGESTU HAMAYLIA PUTRI  78 82  80 82 A 80.00
 8 1803015004 ILHAM NUR HIDAYAT  75 80  84 80 A 80.10
 9 1803015010 AYU NIAR THIANY  68 78  68 75 B 70.85
 10 1803015011 RIKKY JAYA SUBITA  78 80  75 80 B 77.40
 11 1803015023 JIHAN FARERA  80 80  82 80 A 80.80
 12 1803015039 DWI SETIONO  70 80  75 80 B 75.00
 13 1803015040 BURHANUDDIN RASYID  72 0  0 0 E 21.60
 14 1803015041 HANDIKA RAMADHAN  60 70  72 75 B 68.05
 15 1803015087 FAKHRI MUHAMMAD ISHAM  68 68  60 70 C 64.90
 16 1803015089 MUHAMMAD FITRA  68 75  65 78 B 69.05
 17 1803015118 MUHAMMAD ZAKI FARHAN  78 78  80 80 B 78.90
 18 1803015122 SITI NAMIRA NURULITA  68 68  70 70 B 68.90
 19 1803015125 AMELLIA SALSABILA  60 68  74 72 B 68.20
 20 1803015138 MUCHAMMAD ARFIAN AZ-ZUHDI  78 78  75 80 B 76.90
 21 1803015139 WULAN NUR ANJANI ATIKAH  80 78  76 80 B 77.90
 22 1803015156 MUKHAMMAD ALAN ZAINUR  78 75  75 78 B 76.05
 23 1803015157 AJI FIRMANSYAH  80 80  82 85 A 81.05
 24 1803015172 RANTI ALFIRA NATASYA  70 74  75 78 B 73.40
 25 1803015205 RIZKA NISA AQILA  80 80  82 85 A 81.05
 26 1803015235 ABDUL FATAH  70 80  80 80 B 77.00





















ESTU SINDUNINGRUM, ST., MT.
( 30 % ) ( 40 % )( 25 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1803015300 ADE SUHENDRA ARHAM  60 65  65 70 C 63.75
ESTU SINDUNINGRUM, ST., MT.
Ttd
